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 Abai (Kalapodi) 42
Achaemeniden-Reich  1, 33, 41 A8, 44, 53, 56, 
69 f., 115 ff., 119 ff., 127, 198 A9, 203
Achaia 151
Achilleus 18, 20, 52 A41, 72, 194
Ada (Karien) 116 f.
Agesilaos von Sparta 44 A19, 88
Agis-Krieg 8 A23, 49, 54, 85 A14, 90 A29, 131 
A44, 138 f., 210
Agonippos (Eresos) 82 A8, 86, 95
Ägypten 115
Aigai 49 A33, 187
Aitolien 148 A10, 155, 168
Alexandros I. Philhellen 48 A31
Alexandros der Molosser 45 A22, 49 A33, 175 
A4, 191
Alexander-Kult  109 A79, 166
Alexander-„Renaissance“ 4, 10
Alexandrien 20 A57, 32 A87, 95 A43, 191
Alkimachos 83 A10, 86, 100 f.
„Allkönigtum“ 26
Amazonen-Königin (Thalestris) 22, 77, 211
Ammonion (Sivah) 25, 32 A87, 73 A105, 77, 115 
A1, 209
Amphipolis (Strymon) 208 A10
Amphoteros 85 A15, 90, 101
Anaxarchos 194 A3
Anaximenes von Lampsakos 56 A53, 83 A10
Antenor 131 43




Antipatros 27 A73, 35, 50, 54 f., 101, 131, 138 f., 
149, 161, 189, 190 A43




Apelles 129 A40, 181 A21
Apis-Stier 115 A1
Apoollodoros 86








Aristobulos von Kassandreia 6, 8 f., 17 A49, 18, 
120 f., 124
Aristos 10 A26
Aristoteles  25 A68, 39 A2, 46, 112, 176 A7
Arkadien  151
Arrian aus Nikomedeia 3 f., 6 f., 26, 36, 105 
A71, 124 A28
Arses (“Artaxerxes IV”) 116 A3, 126
Artabazos (Baktrien) 179
Artaxerxes I.  67
Artaxerxes II. 21 A59, 134 A53
Artaxerxes III. Ochos 48 f., 80, 115 A1, 116 A3, 
126, 133 A52, 211
Artemiseia (Karien) 116









Babylon/Babylonien 56, 77, 115, 210
Bagoas 25 A68, 77
Baktrien 31 A85, 177







Caesar (C. Iulius) 11 A30, 26 A71, 196 A7
Chares von Mytilene 16, 20 A56, 82 A7
Chios 44 A18, 82, 91 ff., 105 A71
Chorasmier 176 f.
Cicero (M. Tullius) 11 A30, 26 A71
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Claudius (Princeps) 129 A40
Curtius Rufus 11 ff., 23, 66, 105 A71, 153
Dareios I. 19
Dareios III. 19, 25 A68, 28 A77, 33, 47, 52, 68, 
74, 80, 124 ff., 133 f.
Demades (Athen) 166 A56
Demosthenes 27 A73, 85 A14, 90 A29, 131 f., 




Didyma (Milet) 42 A9, 73 f., 88 A24
Dikaiarchos  25 A68
Diodoros (17. Buch) 10, 12, 173
Diogenes 16, 27 A. 72
Dion von Prusa 4 A8, 49 A33, 52
Dionysios von Halikarnassos 15 A40




eirene-Bund 19, 33, 39 ff., 49, 52 f., 84, 88 
A23, 93 f., 97, 112, 126, 140, 168, 199, 200 
A11




Ephemeriden (königl.) 2, 8 f.
Ephesos 80 ff., 98, 111 A87, 113 A94
Ephippos von Olynthos 27 A74
epígonoi (Corps) 206 A3
Epiktetos 26
Eratosthenes 21 A58, 26 A69











Gorgos  (Iassos) 117 A6, 170 A64
Gottkönigtum 26, 163 ff., 199
Halikarnassos 30, 90 A28, 117
“Halys-(Istmos-) Linie” 128
Hannibal 126 A34
Harpalos-Affäre 27 A73, 113 A94, 153, 168 f. 
(A59)
Hegelochos 85 A15, 90, 94, 101
Hegesias von Magnesia 71 f.
Hekatomniden-Dynastie 110 A80, 116
Hellenen-Allianz (481 v. Chr.) 39, 48, 51, 58
Hellenen-Barbaren-Antithese 19
„Hellenischer“ Krieg 27 A74, 153, 170 f.
Hephaistion 27 A74, 90 A29, 146, 171 f., 183, 
189, 191, 211, 213 f.
Heraios (Eresos) 86
Herakleia (Pontos) 152 A21, 171 A66
Herakleides 178 A12, 190





Herrscher-Ornat 21, 134 A54, 211
hetairoi-Hochzeit (Susa) 146 A5, 213
hetairoi-Verband 193 A2
Hetairen-Reiterei 139, 193
Hieronymos von Kardia 9 A25, 10 A26, 12, 16, 








Iason von Pherai 43 A16
Iasos 117 A6
Iaxartes (mod. Syr-Darya) 176 A7
Idrieus (Karien)  110 A80, 116
Ilion (Athena-Tempel) 185
imitatio Alexandri 1 A1, 11 f., 32 A87, 78, 129 
A40
Integrationspolitik 8 A22, 26 A69
Isokrates 19 A53, 41 A7, 43 f., 151, 188




Kallisthenes von Olynthos 6, 18, 20, 24 f., 51 
A38, 53 A44, 59 A61, 62, 73 A105, 77, 83 
A9, 118 A10, 119 A14, 124 f.
Kappadokien 181 A22
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Karien 113, 119, 120 f.
Karmanien 145, 213
Karthago 45, 180 A18, 190 f. (A44)
Kaspisches Meer 177
Kios 117 A6
Kleitarchos von Alexandrien 6, 9 A25, 10 A26, 
12 f., 16 ff., 19 ff., 25 A68, 34, 51 A38, 62, 
68, 70, 77, 120, 124 A29, 127 ff., 134 A53, 
134 A53, 153 f., 170 f., 188, 198, 210 f., 214 
A25
Kleitos-Katastrophe 14 A38, 26 A72, 66 A84
Kleomenes (Naukratis) 191
Kleophis von Massaga 23, 77






„Königsfrieden“ 39, 44 A17, 50, 82
Korinth 166 A57
„Kranz-Prozess“(330 v. Chr.) 131 f.






Kyros II. (d. Gr.) 59, 61, 118, 123, 132 A48, 179





Livius (Alexander-Exkurs) 15 f., 27 A73
Lydien  113, 117
Lykurgos (von Athen) 27 A73, 132 A46, 166 A56




Megale Polis 39 A2, 54, 131 A44
Memnon (Thrakien) 36, 135, 138
Memnon (von Rhodos) 80
Memphis 209 f.
Messene 39 A2, 95 A45
Methymna (Lasbos) 82 A8, 98 A52
Midas 119 ff.
Mikkanos (Klazomenai) 186 A34
Milet 30, 87 f., 96
Mithradates VI. Eupator 10 A26, 11 A29
Mylasa 117 A6
Mytilene 82, 93, 103 f., 162





Nikanor  147 ff., 150 f., 199
Nysa 112
Nordwest-Indien 30, 31 A85, 186, 200 A13, 206
“Ober-Makedonien” 193
Odrysen (Thrakien) 182
Oikumene-Reich 31 A83, 37, 123, 130 A41, 152, 
177 A10, 185 A33, 200
Oimenes 192
Oiniadai 148 A10, 155, 168
Olbia (Borysthénes/mod. Dnjepr) 182
Olympias 20, 23 A64, 36 A94, 139 A68, 194
Onesikritos von Astypalaia 6, 7 A19, 21, 176 A8






















Persepolis 30, 33, 57 ff., 70, 77
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Philipp II. 20, 23 A64, 30, 33, 39 ff., 46 ff., 81, 
84, 101, 116, 126, 135, 172, 186 f., 189
Philipp III. Arrhidaios 87, 187 A37




Philotas 20, 58 A58, 137 ff.
Philoxenos 113 A94






Plutarchos von Chaironeia 3 f.
Polybios  16, 27
Polyperchon 147 A6, 171 A67
Pompeius (Cn. Magnus) 11 A30
Pompeius Trogus 10, 12 ff., 23
Pontos-Projekt 175 ff., 192

















“Samos-Frage”  44 A18, 113 A91, 147 A6, 151 ff., 
163 ff., 168, 172
Sardeis 42, 83, 113 A94, 117, 119 
Satrapien-Struktur 84, 114 A94, 145, 201
„Säule des Dionysos“ 180 A20
„Säulen des Herakles“ 45, 180 A18, 184
Schatzhausanlage (Persepolis) 60 f., 70
Schlacht am Granikos 51, 80 A3, 96
Schlacht bei Issos 52, 85 f., 122









„Söldner-Quelle“ 19, 24 A64, 125 A31, 194
Soloi (Kilikien) 208
Sophokles  206








Syien (Satrapie)  113 A95
Talions-Prinzip 69 f.
Tanais (Don) 176 A6
Tegea 37, 39 A2, 93 A38, 106 A73, 131 A44, 
156 ff.
„Tendenz-Umkehr“ 18 A52, 25, 34, 65 A23, 71
Tenedos 82
Tetreren 90 A29
Thais 34, 62 f., 68, 71, 77
Thearodoken-Liste (Argos) 111
Theben 30, 39 A2, 50, 147 A7 f.
Theophrast 25 A68
Theopompos von Chios 99 f.
Theoroi-Missionen 150 f., 167
Thessalien 37, 50 A36, 148




Vulgata (röm.-lat.) 13, 19 A55, 20, 22 ff., 26, 28, 
34, 64, 66, 70 ff., 76 f., 128, 134 A53, 135 
A55, 153, 176 A7, 183 A29
“Weltherrschaft/Weltfrieden” 129 A40
„West-Pläne“ 15, 175 ff., 190, 192
Xanthos (Trilingue) 116 A3
Xenophon von Athen 7 A16, 19 A53, 45 A21, 
207 A6
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„Zeus Philippios“ 86 A17
Zopyrion (Thrakien) 182 f.
Zweiter Attischer Seebund 40, 44 A17, 99, 110 
A81, 168
Zypern 113 u. A94
